





















memperlekeh  termasuk  dalam  kumpulan    perlakuan  yang  dipanggil  sebagai    ‘incivility’  (ketidaksopanan).  Apa  itu 





secara  langsung melaluinya    tetapi  juga memberi  impak  negatif  kepada mereka  yang mendengar  atau menyaksikan 
keadaan  ‘incivility’ itu. 



















Keduanya,  bersedia  dengan  menarik  nafas  yang  dalam  sebelum  anda  berhadapan  dengan  mereka  yang  berpotensi 
















masa yang  lain tatkala   anda mengimbau pengalaman tersebut, tindak balas tubuh anda akan sama    iaitu gembira dan 
tanpa sedar anda tersenyum.    
Hakikatnya, sama ada kita suka atau tidak, kita mungkin akan terpaksa berhadapan dengan ‘incivility’ ini sampai bila‐bila. 
Berita baiknya adalah kita mampu kekal sejahtera dengan mengurus tindak balas kita dan dengan mengamalkan strategi 
yang dikongsikan di saat bersemuka dengan keadaan tersebut. 
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